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Országos diakgylilés előtt.
Rövid idő múlva találkozót ad egymás­
nak M agyarország főiskoláinak ifjúsága, hogy 
erősítse azon erkölcsi köteléket, mely —  bár 
külső törvényes formákkal nem bír —  egye­
sítette mindig, valahányszor csak ifjúsági, 
vagy nemzeti érdekről volt szó; megbeszélje 
azon fontos feladatokat, melyek legközelebb 
az egész m agyar ifjúságra várnak.
A kassai kir. jogakadém ia hallgatóitól ér­
kezett hozzánk a lelkes felhívás, hogy ez évben 
ők fogadnak vendégszeretetükbe —  és mi 
köszönettel fogadjuk el e meghívást, — mert 
oly fontos hivatás talán még nem várt diák­
értekezletre, mint a kassaira fog. Itt állunk a 
nemzetközi diákgyűlés előtt. A művelt világ- 
ifjúságát vendégül látjuk, s ez nemcsak ifjú­
sági, de nemzeti szempontból is igen fontos 
esemény. Oly sok furcsa dolgot beszélnek 
rólunk külföldön s olv kevéssé ismernek, hogy 
érthető az a kíváncsiság, melylyel vendégeink 
megfigyelni fognak. Nemzeti érdekünk, hogy 
úgy m utassuk be magunkat, mint művelt 
nemzet művelt fiait, kik a nyúgoti művelődés 
oly magas fokán állnak, mint bármelyik euró­
pai nép. Az a munka, mit a külföldi diák­
gyűléseken a m agyar kiküldöttek alaposabb 
megismertetésünk érdekében kifejtettek, az a 
rokonszenv, m elyet megnyertek, sokban hoz­
zájárult eddig is a rólunk táplált rósz véle­
mény eloszlatásához. Most pedig itt az alka­
lom, hogy tényekkel bizonyítsunk. Be kell 
m agunkat egészen m utatnunk, hogy az itt 
látottakat, tapasztaltakat szétvigyék vendé­
geink a világ minden sarkába s majdan hat­
hatós védői legyenek a magyaroknak.
Magas d)b körök már belátták a nemzet­
közi diákértekezlet fontosságát, a kormány 
tám ogatását Ígérte meg, nekünk, m agyar 
ifjúságnak pedig dolgozni kell becsületesen 
és —  egyetértéssel.
E l kell némulni a torzsalkodásnak, mely 
az utóbbi években szétválasztott bennünket. 
A közös erővel kivívandó nagy nemzeti érdek 
előtt testvéri kezet kell fogni mindnyájunk­
nak, s önérdek, hiúság ne támasszon most 
visszavonást, m ert a mi kicsinyes harcainkat 
fontosabb érdekek sinylenék meg.
A kassai diákgyűlésre vár az ellentétek 
elsimításának feladata. Ott együtt leszünk s 
ha voltak félreértések köztünk, élőszóval el 
oszlathatjuk. K icseréljük eszméinket, s én 
hiszem, hogy ham ar m egértjük egymást, mert 
egyben m indnyájan egyetértünk: a m agyar 
haza forró szeretetében. E zért várom én oly 
örömmel a kassai értekezletet, mer t úgy ér­
zem, hogy ott testvéri szeretettel fog össze­
ölelkezni a m agyar ifjúság s közös munkában 
i fogja erőit egyesíteni, melyet eddig testvér- 
I harc forgácsolt szét. Mi debreceniek várjuk 
az alkalmat, hogy a béke munkálásában elsők 
legyünk. Amint küzdöttünk akkor, mikor 
meggyőződésünk szerint küzdelmünk jogos, 
sőt szükséges volt, letesszük a harcot, mihelyt 
minden ellentét elsimul köztünk.
Azt hisszük, tudják eddigi álláspontunk­
ból kifolyólag békefeltételeinket s amint 
eddig is sok ellentét kiegyenlítődött, csak 
egy ígéret, testvéri kimagyarázás, s mi kezet 
fogunk.
A dja Isten, hogy Kassán mindez meg­
történjék !
Fráter Ernő.
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A labdarúgásról.
A sportnak manapság leginkább felkapott 
ágáról: a labdarúgásról akarunk egy néhány szót 
mondani. Mint mindenben e világon, úgy a sport­
ban is van divat. Egy néhány évvel ezelőtt a k e ­
rékpárversenyek örvendtek nagy népszerűségnek. 
Nemcsak a fővárosi kis középiskolai tanuló ös- 
merte Rottenbillert, G illem ot-tot, m eg a többi 
világbajnokokat, de m ég a vidéken is nem volt 
oly elmaradott kis diák. ki az érmes hősök közül 
egy tucatot fel nem tudott volna sorolni.
Ma m eg az ujságáruló gyerekek — magyarúl 
rikkancsok — is rúgják már a labdát Pesten s ké­
szek összeveszni a felett, hogy ki rúgja legjobban) 
hogy ki rúgta be a legtöbb goalt s ki tud leg ­
jobban paszolni, stoppolni s tb ...
M indezt csak az újságokból tudjuk, m ert hát 
a mi városunk, lévén ez a „magyarság ősi erős 
vára“. mint sok dologban, úgy e tekintetben is 
m eglehetős maradi. Ha az ember egyszer kim egy  
a nagyerdőre, örüljön a jó levegőnek, m eg a zöld 
pázsitnak, heverjen le, nézze Isten szép egét s ne 
futkározzék, mint egy agár; ez az általános vé le ­
mény, a mely sajnos, még a nagyobb diákok közt 
is sok követőre akad. Mint annak idején a kerék­
pározásra, úgy a labdarúgásra is rám ondják: 
„Ilyet csak a bolond ánglius csinálhat.“
T Á R C A .
M ezőn.
Szegény magyar ember, szegény magyar ember 
Súlyos dologba áll már nagy kora reggel, 
Szomorún szántogat egész napon átal 
S nem kél víg dalra a dalos pacsirtával,
Az eke két szarvát erősen megfogja...
Ki tudja mily nehéz gondolatja, gondja ?
Szomorú panaszszal csak a rögre bámúl,
Fojtó fájdalom sír tisztes homlokárúi,
S míg ekevasa a földet hasogatja,
Új barázdába hull szemének harmatja,
Mint nyáron a búza a kövér kalászból,
Mint őszszel a levél a fáról, a fáról!
Egyszer csak, egyszer csak szíve nagyot dobban: 
A jövőre gondol a nehéz dologban.
Ostorával hosszút sújt a levegőbe,
Lova is, maga is összerezzen tőle !
S megy az eke után lassú lépésekkel
Szegény magyar ember, szegény magyar ember 1!
Gyökössy Endre.
Nem akarok szembeszállaui e felfogás hivei 
vei, lehet, hogy van is némi igazuk, de csak is 
némi, mert. az igazság rendszerint a középen van 
De ezután azzal is érvelnek többen, hogy a játék  
bán is legyünk magyarok. Erre azt feleljük, hogy­
ha igaz is állítások, m égis többet ér, ha valamit 
csinálunk, mintha folytonosan csak elveket han­
goztatunk !
Különben is a labdarúgás olyan általános di­
vatnak örvend most, hogy egész Európában ját- 
szák. Es a labdajátéknak eme neme m eg is ér­
demli, hogy ne csak divatszerűen űzzék, mert 
egészségesebb, változatosabb és az ügyesség k i­
fejtésére alkalmasabb játék kevés van Az a körül­
mény, hogy az angoloktól került hozzánk, kiknek  
régi nem zeti játéka, már maga is biztosíték arra 
nézve, hogy jó játék
Mi magyarok m ég csak műkedvelők vagyunk. 
Bebizonyította ezt a legközelebb Pesten megfor­
dult angol csapatoknak, az oxfordi egyetem i ifjak 
és a richmondi ifjaknak játéka, kik legjobb csapa­
tainkat játszva, vagy legalább is nagy főlénynyel 
verték le.
Mi vidékiek az angolok szép játékát nem 
láthatjuk m eg oly könnyű szerrel, de láthattuk
a fényképeiket s már ez is sokat ért. Azt hiszem  
minden szemlélőre a legjobb benyomást tette s
Váratlan fordulat.
— A „Debr. Főísk. Lapok" eredeti tárczája. —
Fábián Ákos szomorúan tért vissza a vonattól, 
Lova kedvesét kisérte ki, s haza érve végig vetette ma­
gát hónapos szobája kopottas díványán.
Most. hogy elszakadt attól, a kit annyira szere­
tett. úgy érezte, mintha valami szorítaná szívét. Sze­
retett volna hangosan zokogni, hisz az a leány volt 
mindene, az a leány volt élete, lelke, világa. Érezte, 
hogy távozásával sokat vesztett, hogy nem fogja többé 
viszont látni. Pedig milyen boldog volt már! Hogy 
számítgatta az éveket: egy ... kettő . . .  három .. .  akkor 
aztán elveszi, felesége lesz . . .  Lemondott érte minden 
ről, és dolgozott erősen, lázasan, csakhogy mihamarabb 
karjaiba zárhassa őt. És most már mindennek vége, 
vége, elment, s mintha elmenetelével meg is halt volna 
reá nézve.
Hogy is n e! Hisz azért távozott el mellőle, azért 
szakadt ki köréből, mert szerencséje akadt odahaza, 
Gazdag úri ember a kérő, hozzá csinos is, szép is. 
Jó lehet ugyan, hogy Vilma, mielőtt haza ment volna, 
megmondotta neki, hogy semmi áron nem megy ké­
rőjéhez. hisz nem is ismeri, nem is látta, de Fábiánt 
ez az Ígéret nem tudta megnyugtatni.
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ülig is van szebb látvány, mintha egy csoport 
ifjút nézhetünk, ha képen is, kiknek arcáról 
életkedv és férfias erő sugárzik. Sőt m ég ennél 
többet is láthatott a szem lélő a képen s ez az a 
finout modor, a m eiyet mi most a külső m egjele­
nésre vonatkoztatunk, de a m elylyel a labdarú­
gást előszeretettel szokták jellem ezni s nem eg é­
szen ok uélkül.
S a labdarúgás határozottan sok finom ságot 
is követel s nem kedvez mindig testi erőnek, 
míg ellenkezőleg a füles labdajátéknál, mely leg ­
jobban m egközelíti a labdarúgást s mely talán 
inkább m egfelel a magyar véralkatnak, már ha­
tározottan előtérbe lép az erősek uralma; 
folyton ők hajítják s kapják el a labdát. A labda­
rúgásnál ellenben, mindig a másik párt gyenge  
oldalát kell kitürkészni s azon törni rést; rést 
törhet pedig az, a ki éppen azon a helyen van. 
S itt van a kezdőkre az a nagy és szinte leküzd­
hetetlen nehézség, hogy m indegyik maga akarja 
berúgni a labdát s pászolásra nem gondol.
Városunkban a „Debreceni Torna- és Kerék­
páros E gyesü let11 fejt ki dicsérendő buzgalmat e 
labdajáték körül. Most épülő sporttelepén már 
is folyik szorgalmasan a játék. A labdarugó pá­
lyát 500 m éteres kerékpár-versenypálya veszi 
körül s azon belül m ég lawn-terek s más torna-
— Nem ismeri?... Nem látta! igy töprengett 
magában. Hát a jogász bálon?... Igaz, hogy csak ak­
kor az egyszer találkozott vele, de egész éjszaka mindig 
együtt táncoltak.
Nem tudta magával elhitetni, hogy ne menne 
hozzá kérőjéhez. Nem birta lelkét megnyugtatni. 
Feje szédült, tagjai gyengék, bágyadtak voltak az iz­
gatottság miatt, mellét folytotta a szoba levegője.
Pedig Tarpay Vilma hű akart maradni hozzá. A 
vonaton is mindig azon godolkozott, hogy a mint haza 
érkezik, azonnal ír Ákosnak, s a mint csak lehet, siet 
vissza. Annyira vértezettnek hitte szívét Fábián iránt 
való szerelmében, hogy még kacérkodott is azzal a 
másikkal gondolatban.
Mikor aztán haza ért s a gondos mama előfogta, 
annak is nyíltan megmondotta, a mi a szívén feküdt. 
Vagy a Fábiáné, vagy senkié sem lesz.
Természetes, a mama nem szűkölködött jó 
tanácsokban.
— Hogy gondolhatsz olyat! Ilyen szerencséd, ki 
tudja akad-e többet! Milyen csinos, milyen szép, mi­
lyen gazdag, aztán az már beszélhet is a házasságról, 
mert meglett, komoly ember, míg az a m ásik?... 
Istenem, milyen balustyák is vagytok ti, lányok...
eszközök használatára szánt terek foglalnak  
helyet.
Az akadémiai ifjúság pártfogásába ajánlom  
ez élvezetes és testedző játékot, jelentkezzenek  
minél többen e játékra az egyesület vezetőinél. 
A szép tavaszi napokon úgy is szabadba kíván­
kozik az ember és igen szépen összeillik, hogy a 
könyv után estefelé a labdát vegyük a kezünkbe 
s a játék m ellett ism ét visszatér a sokszor rom lott 
és kifárasztott kedély.
F. B.
Diákok tanúlmányútja.
A nagy-rőcei felső kereskedelm i iskola szá­
mos növendéke, az igazgató és 4 tanár vezetése 
m ellett, nagyobb arányú, szervezett tanúlmány- 
útra indúlt í ’tjoknak egyik gócpontja Debrecen 
volt, s máre. 24 és 25-ik napjait városunkban tö l­
tötték. M egtekintették az István gőzmalm ot, kol­
légium ot, Stern-féle kefegyárat s általában váro­
sunk minden olyan nevezetességét, a mely tanúlni, 
tapasztalni akaró ifjakat csak érdekelhet
Amidőn ezt a hírt papírra vetjük, lehetetlen , 
hogy eszünkbe ne jusson „alma materünknek" e 
tekintetben való m ostohasága. Bizony itt sem  
magától, sem pedig felsőbb buzdító szóra soha
és ki nem fogyott volna a kérő jeles tulajdonságainak 
dicséróséből.
Vilma valami verseken gondolkozott a beszéd 
alatt, a mit Ákos írt hozzá s csak szórakozottan hall­
gatta anyja szavait. Végre azonban kifogyott türelme.
— Én elhiszem, mama, hogy a mama pártfo- 
goltja szebb is, gazdagabb is, jobb is, mint Fábián 
Ákos, de én csak az övé leszek, mert őt szeretem.
Állott is szavának két egész napig. Hanem Dunai 
úr nagyon jó prókátorra akadt a mamában. Harmadnap 
nyert pere lett Vilmánál — a mamának, ki folytonos 
zakatásaival annyira vitte a dolgot, hogy a leánya 
beleegyezett, miszerint Dunai úr tiszteletét tehette. 
Ennyi engedmény pedig a mamák szemében feladása 
a játszmának.
És csakugyan úgy lett. Dunai naponkint apasztotta 
Fábián előnyeit, Vilma pedig kezdte feledni Fábiánt és Ígé­
retét s maga is úgy gondolkozott, mint anyja: Fábián 
még nem is végzett ember, diplomája sincs, két év 
alatt talán el is feled, s akkor mit csinálok... Lassan 
lassan bebeszélte magának, hogy Fábián hűtlen 
lenne hozzá két év alatt, hogy most sem szereti őt s 
ő is csak gondolta, hogy szerelmes belé.
— De hát Dunait szeretem-e? — kérdő ilyenkor 
magától önkéntelenül. Majd idővel megszeretem, azt
12*
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össze nem áll az ifjúság olyan célból, hogy a na­
gyobb szünidők alatt egy kis tanulmányút által 
tapasztalatait öregbítse.
Ne menjünk m essze... Vájjon hány diák ös- 
meri itt városunkban is azokat a helyeket, 
m elyeket egyik-m ásik intézet kirándúló növen 
dékei m egism ernek?... Mert volna ám valami 
látnivaló Debrecenben is. Volna bizony, csakhogy 
őst. rmészetünk, hogy az iránt, ami a mienk, kö­
zönyösek, fitymálkodók vagyunk.
Az István gőzmalom, az államvasútak vag- 
gongyára, a vasöntöde, a gázgyár, s több más 
hasonló vállalat belső organizmusába való bepil­
lantás csak növelhetné reális tudásunkat. Erre 
pedig nekünk, kik az ideális iogalm ak asztagá- 
ban könyökig dúskálunk, véghetetlen szükségünk  
volna. Amit pedig nagyobb csoport, főleg ta ­
nári vezetés m ellett — hasznosan és könnyen 
m egtekinthet, ki tudja: egyesek hozzájut hatná- 
nak-é valaha?
De m ég ez hagyján!
Hiszen holmi gőzm alm ot, vasöntőt s niás 
esteiét minden bokorban találhat az ember, mond­
hatná valaki. De vájjon egy egy Hortobágyot, 
oroszlán-em lékes honvéd-tem etőt és Csokonai- 
sírt találunk-e többet? S bizony pirulva vallhat­
juk be itt  nyiltan is, hogy sok-sok ifjú elvándorol
az alma mater kebeléről, hol éveken át lobogott 
előtte egy Csokonai szellem e, de annak a vas- 
oszlopos sírnak, haldokló oroszlánnak és gulya 
ménes kolom ptól zúgó Hortobágyuak színét se 
látta, legfölebb hírét hallota, mint pl. mondjuk 
Háromszék góbé székelye.
Pedig mindez egy-két tavaszi vasárnapból 
könnyen kitelnék. S minden mástól eltekintve, 
nagyon alkalmas volna tanár és tanítvány között 
annak a belső viszonynak m egépítésére, melyet 
az atya és fiú kapcsolatos nevével szoktunk ne­
vezni. Mozdúlj m eg hát te ifjúság s tanáraink kö­
zött bizonyára csak barátokra találunk e do 
logban
Hasonló fontosságú volna a nagyobb sza­
bású tanúlmányútak szervezése, testvér-iskolák  
m eglátogatása. Amaz pénzbe sem kerülne, erre 
valami kis összeget áldoznunk kellene. De az ilyen 
csoportos kirándúlásnuk részint az állam, részint 
a vendégszeretet annyira, m egkönnyíti dolgát 
hogy a legegyszerűbb viszonyok között élő tanúló 
is könnyen részes lehet benne. 30 koronából 
5— fj napos kirándúlást m eg lehet ejteni. Ennyi 
összeget pedig egy közös pénztárosnál akár k o ­
ronánként is összetakarít hatni
A hazának ilyen módon való alapos m egism e­
résére semmi sem olyan alkalmas, m int épen diák
mondta a mama is, s e hazug felelettel megnyugtatva 
szívét igyekezett átsiklani, igyekezett menekülni e 
gondolatoktól. Mert még mindig szerette Fábián 
Ákost.
Hanem az ígért levelek, azok azért elmaradtak. 
Hiába várta őket Fábián, csak nem jöttek. Aztán már. 
hogy soká, nagyon soká késtek, nem is várta többé! 
Hogy elnémítsa szíve dobogását, vagy hogy inkább ne 
legyen ideje rá azt hallgatni, neki feküdt a munkának. 
Szorgalmasan dolgozott, készült utolsó vizsgájára. És 
a mikor már diplomáját is megszerezte, a mikor már 
kezdett számítani a mamák előtt, a mikor már rég 
elfeledte Tarpay Vilmát: akkor még tfgyszer elibe hozta 
a véletlen. /
Egy nap levelet kapott. Nézi a címét. xV betűk 
női kéz vonásai. .. Nagyot dobbant szíve. Idegesen 
bontotta föl. Vilma írta. Arra kérte, hogy miután holnap 
a városba érkezik rokonai látogatására, ha teheti, 
keresse fel.
Fábián egy darabig komoran nézett maga elé. 
Vájjon elmenjen-e? Feltépje-e szívének már beheggedt 
sebeit?... Hanem aztán eszébe jutott diplomája s a 
biztató gondolat, hogy hátha Vilma még leány, nem 
hagyott nyugtot neki Másnap felkereste,
r
Alig tudott szóhoz jutni, mikor meglátta. Szebb 
volt, mint valaha és elbüvölőbb. Csak nézte, nézte és 
gondolkozott rajta: ha a feleségem lesz, milyen bol­
dogok leszünk.
Egyszer aztán beszélgetés közben megkérdezte 
tőle, hogy meddig marad ott.
— Holnap után utazom vissza. Csak két napra 
jöttem, meglátogatni rokonaimat. Oly régen nem lát 
tam már őket, pedig életem legszebb, legboldogabb
idejét náluk töltöttem.
Fábián xYkos szerelmes szíve nagyot dobbant e 
szavakra. Legszebb, legboldogabb idejének nevezi azt 
az időt, mit vele töltött! Nem kételkedett többé 
benne, hogy feladott reménye, foszladozó álma most 
valóra válik. Meg is mondta Vilmának:
— Ha életének legszebb, legboldogabb idejét 
élte itt, akkor maradjon még tovább, vagy két hé­
t ig . .. egy.hónapig is, maradjon i t t . . .
Azt akarta mondani, hogy maradjon ott, marad­
jon vele — örökre. Hanem akkor közbecsapott
Dunainé:
Csak nem hagyom oly soká ni í a kis
fiamat ?!
Nagy Mihály.
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éveink. Amit m ost közösen, élvezetesen, mara­
dandó haszonnal, nehány korona árán m egtehe­
tünk, később vagy egyáltalában nem. vagy csak 
drágán, nehézkesen juthatunk hozzá s az is olyan 
csak, mint az alkonyúló n a p : fénye van, de nem  
m elegít, nem érlel.
E sorokat fóképen a gymn. tanárkar szíves 
figyelm ébe ajánljuk, akikre e dologban a legszebb  
hivatás várhat. De ha a tanárkarnak nem volna 
elég ideje, módja ez eszme valósítására: o tt van a 
tornakör, a m elynek különben is m unkakörébe 
vág. Amúgy csak egyoldalúlag, de em igy szeb­
ben, tökéletesebben tölthetné be nagy föladatát.
M. Gy.
S z ín h á z , m ű v é sz e t, zen e .
Kuruc F e ja  Dávid.
Ez esztendőben Komjáthy János tőle telhe- 
tő leg  a legtöbb s mondhatjuk a legjobb új dara­
bokat előadta, bemutatta Debreczen közönségé­
nek. íg y  alig két héttel a budapesti első előadás 
után szinrehozta Kuruc Feja Dávid-ot is. Eddig 
ötször adták s mind 'az ötször m egtelt a színház. 
S a darab valóban megérdemli, hogy te lt  ház 
szívja magába a magyar levegőt az előadás alatt. 
A mai kor szülte e darabot, mely keresi, kutatja 
azt, ami igazi magyar. S mikor mi rövidesen m eg 
akarunk em lékezni Kuruc Feja Dávidról, mivel a 
lapok úgyis eleget irtak róla, mi inkább azt a 
hatást akarjuk röviden jellem ezni, amit Debrecen 
közönségére gyakorolt. Az első felvonás lassan 
m egindúló jelenetei alatt unatkozik a közönség, 
türelm etlenül várja, hogy mi is lesz hát e darab, 
hiszen olyan port vertek m ellette az újságok. 
S ha az első felvonásban Gábor lantos nem sza­
valna egy gyönyörű költem ényt, a közönséget 
nagyon untatóan készítette volna elő a szerző a 
következendőkre. De e költem ény hatása felvilla­
nyozta a szíveket. A m ásodik felvonás összes 
jelenetei izgatják a kedélyeket s m egelégedetten, 
lelkesedve tapsol a közönség a második felvonás 
végén Kuruc Feja Dávidnak, ki m eg ki m egorcáz- 
tatja Tábori Örzsét, a vérengző Karaffa szeretőjét, 
ki, mert szép asszony, — szerelem mel szerez 
zsákm ányt vérengző vadállatjának, de ki nem  
tudta tőrbe csalni Kuruc Feja Dávidot, pedig  
szerelm ével már már behálózta. S mikor a harina
dik felvonásban m egbélyegzésre ítéli az árúlással 
vádolt Tábori Örzsét a bíró. aki a tanácsban k i­
jelenti, hogy a ném eteknek nem lehet hinni, mert 
akármilyen pecsétes levelet ad is, azt soha m eg  
nem tartotta és tartja, mikor harcra vagy hősi 
halálra bátorítja a tanácsbelieket, —  magyar szí­
vünk szent tüze lobog keblünkben. A negyedik  
felvonásban Tábori Orzse m eggyilkoltatása jóleső  
örömünkre s Kuruc Feja Dávid halála pedig m eg- 
nyugvással ölelkező fájdalmunkra van. Az bizo­
nyos, hogy az egész darabból az igazi magyar 
levegő hullámzása csapkod felénk s ez maga is 
elég arra, hogy lelkesedjünk, mikor ma majdnem  
elsiilved szinműirodalmunk az idegen posványbán t
S ha van is e darabban több olyan rész, 
m ely homályos s bizonytalan kézzel van megírva, 
ha nincs is benne az a tiszta zavartalanság, ami 
Herceg „Ocskay brigadéros“ ában, m égis a hatás, 
amit m a g y a r  lelkünkre gyakorol, mondhatjuk, 
hogy egy cseppet sem kevesebb. S ezért m egér­
dem elte, hogy Debrecen közönsége lelkesen  
fogadta, (ss)
Tanári k o n g re ssz u s  D ebrecenben .
A magyarországi protestáns, kiváltképen  
pedig református tanárok f. hó 2-án és 3-án kon­
gresszust tartottak városunkban, azon magasztos 
eszm étől vezéreltetve, hogy összegyűlvén az or­
szág különböző vidékeiről, m egbeszéljék a tenni 
valókat arra nézve, hogy tetterős, az élet küzdel­
meiben m egállni tudó, jellem es, m egalkuvást nem  
ismerő ifjúságot hogyan neveljenek hazánknak és 
egyházunknak. Debrecen valósággal ünnepeit e 
napokban. D íszt ö ltött magára s magyar szere­
te tte l fogadta és látta el vendégeit. Zászlók len­
gettek  a házak tetején szanaszólyel, hirdetve, 
hogy uern aludt ki m ég a magyar protestánsok  
szívéből a szépért, jóért való lelkesűlés, a haza 
iránti forró szeretet. Főiskolánk dísztermében  
tartották magas szárnyalásig lelkes értekezései­
ket hazai kultúránknak e fáradhatatlan munkásai, 
a jövő nem zedék m ikénti nevelésének, tanításá­
nak érdekében. Ítészt vett e gyűléseken kü ldött­
jei által valamennyi hazai főiskolánk s nagy le l­
kesedéssel határozták el, hogy protestáns taná­
rainknak ily módon való érintkezéseit az évről - 
évre hazánk más más helyein tartandó kongresz- 
szusok által fenn fogják tartani s ezen egyesülés
által m ég erősebbé tenni az amúgy is erős, törhe-
♦ •
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tetlen  kálvinizmust. Segítse Isten őket nemes 
rnunkájokban!
A gyűlés befejezése után kellem es szórako­
zásban és vidám múlatságban frissítették föl 
munkában elfáradt elméjüket e lelkes apostolok. 
A kongresszust rendező bizottság tagjai ugyanis 
3-án este immár búcsúzó vendégeik tiszteletére  
egy minden tekintetben kiválóan sikerült m űked­
velő előadást rendeztek a színházban A gazdag  
m űsorból csak három pontot említünk föl külö­
nösen, noha a többi is nagyban hozzájárúlt az 
estély  fényének emeléséhez. Ez a három pont 
pedig azért nevezetes különösen reánk nézve, 
mert főiskolánk hallgatói szerepeltek benne, 
ism ét újabb bizonyságot téve az anyaiskola lan­
kadatlan buzgalmáról, tevékenységéről. Az első  
pont Kun Bélának, jogász ifjiíságunk múlt évi 
elnökének szép, lendületes alkalmi prológja volt 
am elyet saját maga szavalt nagy lelkesültség  
között. Másodszor Kisfaludy „Vígjáték" című régi 
darabját adták elő helybeli m űkedvelők. A sze­
replők soraiban főiskolánk hallgatói közül is töb ­
ben vettek  részt. A harmadik felem lítendő pont 
az igazi m agyar táncnak a palotásnak, a körma­
gyarnak és a vígadónak bemutatása volt szintén  
főiskolai hallgatók és helybeli úrhölgyek által. 
Bátran mondhatjuk, hogy ez volt az estély leg ­
sikerültebb pontja. Hangosan dobogott a szívünk, 
lázban égett az ifjúnak szeme, elsimúltak az öre­
gek  arcának redői, m ikor látták e daliás párokat 
festői jelmezükben lejten i; felelevenűltek lelki 
szem eink előtt a letűnt nagy napok, amikor m ég  
m agyar ruhában, magyar táncban, magyar dallal 
ajakán m úlatott a magyar.
E kellem es színházi estélyt a „Biká“-ban 
táncm úlatság követte. Ott rakták a táncot derék 
tanáraink a szabbnél-szebb lányokkal a kora 
reggeli órákig, példát mutatván az ifjaknak arra, 
hogy a komoly7, lelkiism eretes munka után nem  
árt néha-néha egy kis hejje-hujja vígadás sem.
A hajnali vonattal azután szétoszlottak ked­
ves vendégeink a szélrózsa minden irányában, 
ki-ki haza kedves családi körébe. Adja Isten, 
hogy megvalósuljanak becsületes szívük álmai s 
ne legyenek azok utolérhetetlen ábrándképek!
Rákóczi a fogságban.
Csillagsugár, fehér, ha lvány ,
Tükrözik a nagy  ég a lján .
E g yform án  szá ll  a  sugára  
Börtönre és pa lo tá ra .
A p a lo ta  kapu jára  
Nehezedik két sas szá rn ya ,
A bba  leli  cudar  k e d v é t :
Öltögeti vörös nyelvé t . . .
Ott a setét, vak  tömlőében,
M a g ya r  rabnak  lánca  csörren,
H ideg , dohos négy fa lára  
Képet fest az  éjnek árnya .
Lefesti a honszer elmet,
A golgotát, a  keresztet,
Sötét p o s z tó t : teli vérrel,
R a j ta  egy h ő s : Z r ín y i  Péter . . .
Szőke fürtje, a rcu la t ja  . . .
Vércseppjeit csak hulla tja ,
S  szól a rabihoz, h an g ja  remeg :
«Édes fiam , nem h a ltam  meg !»
»R ákóczi  v a g y ! A ha lá lom  
G yönyörű  szép édes álom.
És édesebb százszor  jobban ,
Meri a sz ívem  benned dobban.
Unokám v a g y ! A z  eredben  
Ősi vérünk csörgedezzen,
B u zd íts ,  buzdíts , tettre, tettre,
Nem halunk meg, él az  eszme .«
H a llg a t  a rab félálomban,
M a g ya r  lelke fá jva  dobban  
S  m íg  két szeme könnyét ontja  
L elkeszárnyá t bontja, bontja.
Gondolkodik, nem is m ásró l  
Csak a m a g y a r  szabadságró l  . . . 
K ön nyét ontja, nem is m á s é r t :
Csak a m a g ya r  s zabadságér t  . . .
Őseire emlékezik . . .
R ázza , rázza  bilincseit,
S  megesküszik, isten lá t ja  !
H ogy  ledől a  német bástya .
Kató József.
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Lapszemle.
A Kolozsvári Egyetem i Lapok 2'2-ik száma követ­
kező gazdag tartalommal jelent m e g :  Kovács 
(iábor: Az idei magyar diákkongresszus Ravasz 
László: Kossuth Lajos. (Emlékbeszéd). Ady Endre: 
Áldomás. (Költemény) Don Tarlós: Egy ism eret­
len ideálhoz. Ravasz László: Gyerek versek. (4 
költem ény) Örmény anekdoták. (Mutatványok 
Dr. Bányai Elemér ily című könyvéből). Irodalom, 
Színház, Ifjúsági élet E szám is, mint a többi, a 
szerkesztő sokoldali figyelm ét és ügyességét di­
cséri. Különösen nagy lelki élvezetet nyújt Ra­
vasznak Kossuthról tartott em lékbeszéde, mely 
valóban prózában Írott költemény.
Erő. Örömmel em lékezünk ez ujabb ifjúsági 
lapról, m ely szükségességét és életrevalóságát 
már eddigi számaival is bebizonyította. A 4 ik 
szám krónikát hoz Tisza Kálmánról, mely a Gior- 
daunos Brúnó című cikkel együtt a lap legszebb  
cikkei közé tartozik. Valamint Szilágyi Ferencz- 
nek Ahásvér című drámai költem énye is. Az 5-ik  
számban Ady Lajos egy a kivándorlókról szóló 
közleménynyel. Péterfi Tibor pedig humoros no­
vellával vesz részt. Igen ügyes dolog Földes Im­
rének „A doktor1 című elbeszélése. Szekula Jenő, 
Erdélyi Lajos és Ady Endre költem ényeit találjuk 
m ég a lapban. Ezeken kivül hozza a lap Szekula 
Jenő szerkesztőnek a kuruc világból m erített 
I l á r o i n  a  t á n c  című regényét Hát ilyennel a mi 
ifjúsági lapjaink eddig m ég nem dicsekedhettek-
Diákélet.
Theoiogiai k o n g resszu s. Fontos tárgyban határo­
zott. f. hó 12-én akadémiánk theoiogiai ifjúsága. 
Tárgyalta nevezetesen a protestáns theologiák- 
nak hozzá intézett azon kérését , hogy az évenként 
tartani szokott theol. ifj. kongresszus az idén is­
m ét Debrecenben tartassák m eg, m ivel Kolozsvár 
és Pápa, m elyek pedig a tavalyi budapesti k on ­
gresszuson azon versengtek, hogy az idén m elyik  
lássa vendégéül a prot. theol. akadémiákat, most 
különböző okoknál fogva erre nem hajlandók- 
Dacára, hogy a kérés olyan, mely elől kitérni 
nem lehet, m égis heves vita fejlődött ki. Nánássy 
Lajos .  Szücs László, Erdélyi Károly m ellette, töb 
ben ellene szólaltak tel. Végre is szavazás alá ke 
ríilt a dolog s ezúton a gyűlés azon határozatot \
hozta, hogy a prot. theologus ifjúság kongresszusa  
tartassák meg ez idén is és pedig a többi theolo- 
giák kérésének engedve, itt Debreczenbon E gy­
úttal !) tagú bizottságot küldött ki a gyűlés  
Nánássy Lajos eluöklete alatt, m elynek feladata a 
május végére tervezett kongresszus e lők észí­
tése leend.
B ethlen  G ábor kör. Már régebben m egem lékez­
tünk arról, hogy a budapesti főiskolák protestáns 
ifjúsága „Bethlen Gábor k ör“ cím alatt hatalmas 
szervezetet alakított a magyar protestantizm us 
fejlesztése és erősítése, a. hazaszeretet ápolására 
Most a belügyministérium  már jóváhagyta és 
m egerősítette alapszabályait. Ez alkalomból fe l­
hívást. intézett hozzánk is. hogy lépjünk be minél 
nagyobb számban az alapító és pártoló tagok  
közé. Alapító tag lehet, a ki legalább 50 koronát, 
pártoló tag pedig az, a ki 2 koronát fizet be a 
kör pénztárába. Ezenkívül a legkisebb adományt 
is a leghálásabb köszönettel fogadja. A tagsági 
díjak, úgyszintén a kisebb adományok is Kelemen 
Mór főpénztáros címére (VIII. A ggteleki utca I? 
sz. II. em.) küldendők. Hisszük, hogy Debrecen 
nek kálvinista ifjúsága a maga erejéhez mérten 
gyarapítani fogja a nemes célt szolgáló kör alap 
tőkéjét s tetem es számmal fog belépni a kör ta g ­
jai közé.
Az if jú sá g  a  v idéken . A diószegi ev. ref egyház  
i junius 1-én hangversenynyel egybekötött juniá- 
list. rendez, melyre főiskolánk énekkarát is m eg­
hívta, hogy a hangverseny műsorában énekszá­
mokkal vegyen részt. A kántus a m eghívást 
—  m int értesülünk —  elfogadta s Szathmáry 
Imre vezetése alatt le is fog menni. Örömmel j e ­
gyezzük ezt fel, mert az énekkar nemcsak az 
aesthetikai érzést fogja gyönyörködtetni ez alka­
lommal, de egyúttal tényezője lesz a magyar ha- 
zafiság erősítésének a vidéken is
K urucz estély  M ezőtúron, Mégis csak m eglátszik  
hát Debrecen ifjúságának hatása a vidéken is. 
Ugyanis a mezőtúri „K ultur-egylet“ május hó 
folyamán a mi kuruc-estélyünk mintájára és ez 
által lelkesítve, szintén kurucz-estélyt rendez. Az 
estélyre akadémiánk hallgatói közül többen fog­
nak leráudulni.
Gyula nap ja . A Magyar Irodalm i-önképző-Tár- 
sulat forrón szeretett felügyelő tanárát, dr. Fe- 
renczy Gyulát névnapja alkalm ából küldöttségileg  
üdvözölte.
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CSARNOK.
A legszebb bútordarab.
A mi házunknál a A másik szekrény a
Legszebb bútordarab, Nagy könyvesház mellett
Tudom, nekem mindig Édes anyám munkás
Két vén szekrény marad. Éltére felelget.
Szúette az egyik, Régi jó erkölcsök
A másik sem új már, Ritka emlékjele: —
Egy állanak ottan. Szebbnél szebb vászonnal
Mint öreg házaspár. Van telisden tele.
b gyik édes apám Ilanem mai módra
Roppant könyves háza. . .  Az nem bolti fajta! . . .
Roskadozó volta Dolgos két kezének
Életét példázza. Munkája van rajta.
Azt a szú, öt titkos Ezer, bú. baj, gond közt
Kór férge őrölte, Hosszú téli este
Az most indul, — ő már Minden egyes szálát
Elment mindörökre. Maga eregette.
Benne a tenger könyv S ezért házunknál a
Egyszerű kötése, Legszebb bútordarab,
Az is édes apám Tudom, nekem mindig
Élete menése. E két jószág marad,
Mily nemes tartalom! A vásznas szekrény, meg
S kívül mit sem mutat: Apám könyvesháza,
így futá ő is a Mert hisz életüket
Félbeszakadt utat. Oly szépen példázza.
Szarka  Lajos.
Nagy Imre élete és m unkássága*
Aligha van érdekesebb idő irodalmunk tör­
ténetében, m int a XIX. századnak első évtizedei. 
Azok az eszmék és törekvések, m elyeknek nyo­
maival elvétve már a XVIII. század végével talál­
kozunk s a m elyekből irodalmunknak nemzeti, 
népiesen magyar iránya oly diadalmasan bonta­
kozott ki, ekkor élték az erjedésnek, forron­
gásnak és a m egtisztulásnak korát. A politikai 
életben az 184b— 49-iki esem ények, mintha előre 
vetették volna árnyékukat. A politikai események  
minden kis mozzanata pedig az irodalomban is 
visszhangra kelt. Széchenyinek és Vörösmarty- 
nak fellépése csaknem egy időre esik s a Zalán 
futásának megjelenése, a régi dicsőség em legetése  
mellett, csengő hexameterekben még ugyan, de 
a közelgő változások bekövetkezését is hirdette. 
Az irodalom történet kutatójára nézve nem lehet 
szebb feladat, mint ez idők szellemi nyilvánúlá- 
sait keresni, megismerni.
Egy angol irodalom történet-író szerint az 
esem ények és alakok a tárgyakkal ellentétben,
* A M. I. Ö T. pályázatán pályadíjat nyert dolgozat.
minél távolabb esnek tőlünk, annál nagyobbak­
nak látszanak. Ha a XIX. század első felére né­
zünk például vissza s irodalmunk, költészetünk  
viszonyairól akarunk szólani, a nagy nevek, a 
nagy szellem ek elfogják előlünk a láthatárt s 
minden gondolatunk ide fut össze: Vörösmarty, 
Petőfi, Arany János. Mert kinek is jutna eszébe 
apró csillagokat keresgetni az égen, ha feljön a 
nap. —  Az idők m esszesége éjszaka, melyből a 
bolygó csillagoknak fénye el nem jut hozzánk s 
azt hisszük, hogy nem is léteznek. Ilyenformán 
vagyunk a múlt század első felének irodalom tör­
ténetével is. Epén azért nagyon érzem válla lko­
zásom nehézségét, midőn a magyar költészetnek  
egy olyan munkásával szándékozom foglalkozni, 
a kinek neve legfölebb azok előtt ösmeretes, a 
kik nem elégszenek meg a dolgok felületes v izs­
gálatával, hanem a nagyok m ellett a kisszerű je ­
lenségek hatását is m éltányolni tudják.
A történelm et nem a nagy hadvezérek és 
államférfiak csinálják, hanem a névtelen hősök, 
kik küzdenek a nélkül, hogy a hír szrányára 
venné nevüket s meghalnak, egygyé lesznek a 
földdel, úgy, hogy nagyon kevesen öltenek gyászt 
értük. Nem zeti irodalmunknak történetében legio  
az ilyen harcosok száma. Ilyenek voltak a név­
nélküli kóborló hegedősök, ilyenek a kuruc köl­
tészet term ékeinek ism eretlen szerzői s ilyenek  
az ujabb időkből azok, akikről a tankönyvek  
rendesen úgy em lékeznek meg, hogy született 
ekkor, m eghalt ekkor s munkáiban a közepes te ­
hetség jelei találhatók meg. Ezeknek a közepes 
tehetségeknek ism ertetésével, méltatásával fog­
lalkozni nem a leghálásabb feladat, de sokszor  
m égis megérdemli a fáradtságot, mert gyakorta  
m egesik, hogy vizsgálódás közben, a m int a lel­
ket keressük a betűkben, — mind több lesz a 
jelek száma, mik arra mutatnak, hogy olyas vala­
kivel van dobunk, aki megérdemli, hogy jobban 
megismerjük, m int a hogy eddig ismertük.
Az a nagy szellemi megújhodás, mely a 
közelm últ század elején irodalmunkban a népiesen 
nem zeti irány jegyében indúlt meg, az iskolák  
falai közé is eljutott. Annak a küzdelemnek, mely 
nem zeti önállóságunkért úgy a politikában, mint 
az irodalomban lezajlott, — utolsó hullámgyűrűi 
a főiskolai önképzőkörökben símúltak el. A m ind­
inkább erősödő nem zeti szellem nek m egnyilat­
kozásai gyakorta észrevehetők, m egérezhetők
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azokban a költői vagy prózai term ékekben, m e­
lyek egykor ez önképző-körökben láttak nap­
világot.
Legtöbbször nagyon kezdetleges dolgok  
ugyan, m égis bizonyos érdekességgel bírnak, nem 
irodalom történeti szem pontok miatt ugyan, hanem  
azért, mert kortársai a nagy alkotásoknak s az 
idejükbeli szellem i áramlatoknak irányát, ha hal­
ványan ugyan, de m égis visszatükrözik s mert 
sokszor első jelentkezései a genienek, mely k é­
sőbb halhatatlan m űveket terem tett s végre, 
mert töredékei annak az általános és nagy fellán­
golásnak, mely irodalmunk újjászületésének ide­
jén a nagy és kicsiny munkások lelkét egyaránt 
betöltötte.
Nagy Imrének élete és m unkássága szintén 
ez időkre esik s a vele való foglalkozást kétsze­
resen érdekessé tette rám nézve az, hogy mint a 
debreceni collegium  növendéke kezdette s ugyan­
itt végezte is be nehány rövid esztendőre terjedő 
pályafutását A debreceni collegium  kedvenc 
helye volt mindig a múzsáknak, s irodalom törté­
netünk sok nagy alakjának, köztük Csokonainak 
és Kölcseynek is pályája innen indúl ki s a nagy 
elődök em lékezete, a tradíciók a forrongásban, 
kifejlődésben levő fiatal lélekre m indig nagy, 
sokszor egy életre kiható befolyást gyakorolnak. 
Érdekessé tette rám nézve Nagy Imre életével és 
költői munkásságával való foglalkozást másrész­
ről különösen az, hogy m egtalálni igyekeztem  
nála, vájjon a korabeli nagy és új eszmék, áram­
latok mennyiben érintették lelkét, mennyit vett 
fel, olvasztott át azokból költészetébe? Vájjon az 
a nagy forradalom, m elyet a népies elem nek az 
irodalom minden mezején való előnyomulása idé­
zett elő, milyen formában jelentkezik nála és még 
számos más kérdés, m elyek mind szinte önkény­
telenül állanak előtérbe, ha egy olyan írónak 
m unkáit akarjuk m egism erni és méltatni, ki a 
XIX. század első felében élt és dolgozott. Sajnos, 
hogy e kérdéseknek m egvilágítása nem mindig 
sikerül, különösen egy olyan életpályának kere­
tében, am ilyet Nagy Imre m egfutott. Két-három  
év munkásságából teljes és tiszta képet alkotni 
magunknak az általam fentebb em lítettek felől, 
vajmi nehéz és problematikus dolog. — Még 
olyan egyéniségeknél is, kiknek abból a bizonyos 
isteni lángból a rendes mértéken felüli osztály­
rész jutott, — egy-két év nagyon kevéssé elég
arra, hogy munkájukban lelki világuknak, az arra 
gyakorolt benyomásoknak bizonyos befejezettsé­
gét megtalálhassuk.
Nagy Imre életpályája pedig nagyon rövid 
volt. Mindössze három esztendőből, 1837, 1838, 
1839 bői maradtak ránk nagyobb számmal olyan 
költem ényei, m elyekből egyéniségére, teh etsé ­
gére s jövendő fejlődésének irányára k övetkezte­
tést vonhatunk le. Jó, hogy ez a három esztendő  
húsz, huszonegy és huszonkét éves korára esik, 
tehát épen arra az időre, mikor a tehetség már 
bontogatni kezdi szárnyait s amikor talán túlter- 
m ékeny is. 1817 február 24-én született Kisúj­
szálláson egyszerű, tisztes módú földmives szii 
ló k tó l; családneve tulajdonképen Gulyás volt. 
édes apja is ezt használta, gyermekkorában ő 
maga is, csak később és lassanként irja magát 
Nagy-nak, ahogy eredetileg őseit is hívták. Hogy 
ezek között, illetve családjában voltak-e littera- 
tus, íráskedvelő emberek, erre nézve nincsenek  
adataink, maga Szeremley Barna, ki költem ényeit 
részletes és kimerítő életrajzával együtt kiadta, 
sem em lékszik m eg erről, pedig e dolog azoknál, 
kik a szellem i átöröklés tanának oly nagy fon­
tosságot tulajdonítanak, —  bizonyára nevezetes 
körülm ényként szerepelhetne. Gulyás (Nagy ) Imre 
gyerm ekévei otthon, szülővárosában, az apai ház­
nál folytak le, együtt János bátyjáéval, ki öcscse 
halála után kilenc évvel, költem ényeinek első, 
már m eglehetősen teljes kiadását is rendezte. 
M indenesetre érdekes volna részletesebben fog­
lalkozni a gyerm ek Nagy Imre lelkére gyakorolt 
benyomásaival az első környezetnek, de munkám  
kerete rövidségre kényszerít.
Egyszerű környezetben, egyszerű viszonyok  
és emberek között tö ltötte Nagy Imre első éveit 
s életében a legelső nevezetesebb sorsfordúlat 
akkor következett be bizonyára, midőn Kisújszál­
lás érdemes papjának Dorka Illésnek figyelm ét 
magára vonta, ki tudja, talán az iskolában értel­
mes, talpraesett feleleteivel. —  Dorka Illés volt 
az, aki tehetségét korán fölismerve, iskoláinak  
folytatására buzdította s így lépett át aztán a 
helybeli gymnasiumba. Gyinnasista éveire esnek 
legelső szárnypróbálgatásai. Az V-ik osztályban  
bizonyos Losi Pál rektoruram volt mentora a 
poesisben s első versei bizonyára azok a leczke- 
szerű poétái munkák voltak, miknek írását ak k o­
riban tantárgyszerűen m űvelték minden iskolá-
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bán. Úgy látszik, hogy e genre-ben is már korán 
bizonyos ügyességre tett szert, mert a lakodal­
makon, disznótorokon s névnapok alkalmából 
kapósak leitek  verselmónyei, sőt, mint egyik é le t­
rajzi írója Koinlóssy Arthur, jelenleg Debrecen  
város főjegyzője, említi, az újonnan épített eg y ­
házi magtár alapkövébe is az ő egyik versét tet­
ték, m elyet akkor bizonyosan el is szavalt.
(Folyt, k ö v .) '
Mitotay István.
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angol, franczia és hazai gyárt­
mányú szövetekkel dúsan fel 
szerelt
férfi szabó ttztelét,
ízléses és divatos szabású, angol, 
magyar és díszruhák, valamint p a p i  
egyenruhák elkészíttetésére.
|  Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
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FEKETE JAKAB
úri divat, fehérnemű és ' ' .  üzlete
Debreczen,
Főtér, Kistemplom mellett.
l isztéit vevőiin szives figyelmébe !
Ú jdonságaim  közül a ján lom  az  a la n t je lze tt czikkeket 
feltűnő olcsó árban:
\ alótli angol, olasz, gráczi és honi gyárt­
mányú kalapok és cylinderek, fehérnemüek, 
báli ingek, kézelők es gallérok, ebikkés nyak­
kendők, franczia. batist és vászon zsebkendők, 
elegáns angol férfi esernyők, Jáger tanár- 
féle alsóruhák é- harisnyák, karlsbádi férfi 
czipőkülönlegesség;ek, báli lackczipők, Zacha - 
dás-féle bőrkeztyük, vadászsapkák, kocsi-
m
takarók, franczia és angol illatszerek, pénz-, 
szivar- és ezigaretta-tárczák, ezüst sétabotok,
a legfinomabb ki-a legolcsóbbtólminden 
vitelig.
Kérem szives látogatásával szerencsél­
tetni. hogy alkalma legyen üzletem szolidsá­
gáról, pontos és gondos kiszolgálásáról sze­
mélye s e 11 meggy ő z ö d n i.
A collégiumi ifjúságot 5% árkedvez­
ményben részesítem
Olcsó szabott árak.
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Legalkalmasabb és leghasznosabb ajándék.
P A P I R K E R E S K E D É S
ÉS
K Ö N Y V K Ö T É S Z E T .
Sötét kamra díjtalan használatra.
Tessék árjegyzéket kérni.
A tanúló ifjúságnál: 5°„ engedmom
Debreczen v í  rosi nvomda. 1902 — 041.
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